
















中の 65 歳以上の高齢者がしめる割合は 1970 年で

















































名、女性 17 名・計 23 名で年齢 61 歳～68 歳（平均
年齢 64.1 歳）であった。  









































定感の「自己実現的態度 (β=.595, p＜.01) 」と「自
己受容 (β=.346, p＜.01) 」が、「人生に対する前向
きな気持ち」に対して有意に影響を与えていた。ま
た「自己実現的態度 (β=.273, p＜.01) (β=.547, p
＜.01) 」が「自信」と「至福感」に対して有意に影
響を与え、また「充実感 (β=.414, p＜.05) 」が「近
親者の支え」に対して有意に影響を与えていた。ま


















































































大野裕・吉村公雄(2001)：ＷＨＯ ＳＵＢＩ 手引.  
独立行政法人(1998)：小学校学習指導要領   
 
付記 
本論文は、愛知みずほ大学人間科学部人間科学科
に提出した卒業論文（2004 年度）を再分析した上で
加筆・修正し、第 5 回音楽療法学会学術大会要旨集
に掲載されたものです。 
本研究の調査にご協力下さいました多くの高齢者
の方々に感謝いたします。 
また、卒業論文執筆にあたりましてご指導いただ
きました愛知みずほ大学の大久保義美先生に心より
お礼申し上げます。 
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図１．音楽意欲が自己肯定意識と心の健康に与える影響 
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